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Ce mois de mars 2011 est globalement
assez doux sur la France avec un écart de la 
température moyenne de +1,2 °C par rap-
port à la normale ; les côtes de la Manche
et l’extrême sud ont enregistré des valeurs
plus proches des normales. Le Nord-Est et
les Alpes ont connu des températures
maximales mensuelles élevées. 
Hormis dans les régions proches de la
Méditerranée, la pluviométrie de ce mois
est très déficitaire. En revanche, la pluvio-
métrie s’est montrée excédentaire en
Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes -
Côte d’Azur et sur l’est de la Corse, attei-
gnant deux fois la normale. 
Le vent a été particulièrement discret dans
les zones où il est habituellement assez fré-
quent, comme le long des côtes de la
Manche et dans les domaines du mistral et
de la tramontane. Mais, l’autan a été bien
présent ainsi que le vent sur l’est de la Côte
d’Azur. 
La durée d’insolation est excédentaire au
nord du 45e parallèle, dépassant une fois et
demie la moyenne au nord de la Seine, ainsi
qu’en Lorraine. En revanche, un léger déficit
a été observé de la Provence à la Corse.
Mars 2011
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,0 °C à la normale
Mars 2011
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Mars 2011
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
